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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui kesejahteraan hewan pada anjing pemburu di Kecamatan Kupitan yang ada di
Provinsi Sumatera Barat. Parameter kesejahteran hewan yang diamati adalah luas kandang individu anjing, jenis kandang, dan
desain kandang. Luas kandang dibandingkan dengan ukuran luas kandang yang direkomendasikan oleh undang- undang
kesejahteraan hewan Selandia Baru. Metode yang digunakan adalah pengamatan langsung dan wawancara untuk mengisi kuisioner.
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kandang anjing pemburu di Kecamatan Kupitan adalah 42,5% dikategorikan sempit,
37,6% dikategorikan sedang, dan 20% dikategorikan luas. Jenis kandang, 100% merupakan kandang individu tanpa area bermain,
untuk desain kandang 97,5% merupakan kandang individu dan 2,5% merupakan kandang kelompok. Kesejahteraan hewan yang
diamati dari luas kandang adalah cukup. 
A PRELIMINARY STUDY ANIMAL WELFARE STATUS OF HUNTERING DOG IN DISTRICT KUPITAN PROVINCE OF
WEST SUMATERA
ABSTRACT
This study was conducted to obtain the informations about animal welfare status of huntering dog in Kupitan District of Province of
West Sumatera. The animal welfare status was observed related to size of cage, type of cage and design of cage. The parametre
collected were compared the cage recommended by New Zealand animal welfare legislation. Methodology used to determine the
size of the cage were conducted by direct measurement and by quessionire that given to owner. The result of this study showed that
the cage of huntering dog in the Kupitan district was 42,4 % categorized as small, 37,6% categorized as moderate, and 20%
categorized as large. For type of cage,  100 %  categorized as individual cage without play area, related to design of cage was 97,5%
as individual cage and 2,5 % as group cage. From there studies, conclated that animal welfare status of huntering dog could be
categorized as adequate.
